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Honlellagelll ao Prof. 01into de
AUGIJIVOS mo GHANDENSES DE :MEDICINA
Une brochure traitant de l'acUon oS1IIotülltfJ
de l'ANTJPHLOGISTINE VOltS sem adt'esse si
volts vouswlressez ti la DENVER CHEMIGA.L
MJi'G. CO., New York, Etats-Unis d'Amerique, ou
({ son representant
1J1essl's. Schilling, ITilliel' ,(I, Ci(h.
Rlut 1 de 1J1a1'ço, N.o 4
Rio de .Janeiro.
thérapentique dure environ 'vingt-quatre !lenTes.
Nous ne pmwons pas en (lire attta.nt des catá-
plasmes onlinaires qui se refroidissent vite rei;
n'ont gnfwe plus d'etret thémpeutiqne avant me-
me de se ref1'oidü), et qui sont une sonrce de
fatigue POlt}' le malade.
Meus amigos!
O romeiro sou eu, a jornada - o nosso
Congresso, essa fecunda semente, tão cedo
sazonada pelo nosso enthusiasmo, eqlle
já produziu fructos magnificos, mais evi-
denciádos ainda, quando, amanhã, outro
certamell, por elle moldado, vier resaltar
a importancia incolltestavel da nossa obra.
Honra, pois, á commissãoorganisa-
dora, incançavel na sua realização.
Ficae sendo, pois, illustres architectos
deste monumento, os depositarios da grati-
dão immoredoura daquelles que vós hos"
pedastes.
Prezados collegas! - Si me quizestli',~
homenagear, collocando-me no espinhoso
cargo de presidente, homenageastes, pre-
ponderantemente, um humilde pediatra
que tem, de facto, sabido comprehender
o papel social do medico, não medindo
sacrifícios, para defender essa vitalidade
nascente.
Si aqui visamos os magnos proble-
mas ele Medicina Social, Saude Publica e
. Hospitaes, evidentemente, é por ahi ql1e
se deve começar, pelo amparo aos pri-
mordias da vida, fonte mais segura de
contarmos com a organisa<,~ão hygida do
homem. de amanhã.
Assim sendo, sr8. congressistas, elT
termino, pedindo a todos vós que lmian~
temos LUl1a saudação ao vulto insigne da
nossa medicina, ao mestre inconfundivel,
hoje baluarte da pediatria no Brasil, (I
Prof. Olinto de Oliveira.
lUa Grande, 14/8/928.
Ralll Moreira.'
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No banquete de encerramento do 1°.
Congresso municipal de SaudePublica,
Mpdicina Social e l10spitaes, no CJub do
Commercio, do Wn Grande, na noite de 14
de Abril p. p. o ProL l~anl Moreira, pre-
sidente do Congresso, leu as seguintes pa-
lavras que são bem urna justissima home-
nagem ao Prof. Olinto de Oliveira:
lIlmo . sr. Intendente Municipal.
mmos. Srs. Drs. Ilnprat e I\lirô Alves.
lIlnstres congressistas.
O romeiro chegou ao termo da .lo1'11ada.
Em exhaustivo enthusiasmo, porem,
descança do percurso, collocando a con-
sciencia num mixto de inquietudf\ e de
conforto.
Perdura-lhe a duvida de quem vê
terminada a missão, cumprida nunI
trabalho qne estimúla: não sctbe si a tra-
jectoria, por caminhos varias, foi util e
proveitosa, não sabe si foi aqueIle o seu
dever.
Mas olha dentro de sua memoria e vê
passar o deslumbramento, dos campos flo-
ridos, a plenitude de uma natureza sadia
de primavéra. Ijembra·se tambem das es-
carpas difi'iceis de vencer. Vê essas mon-
tanhas, vê essas planicies que são agora,
para elle, nm espectacul() que consóla.
i\qUi, o céo em todo o infinito azul
de calma e de bondade: mais além, asso-
mam nuvens agoirentas, e emquanto o sol
resplandece, dando-lhe alent() preciso, logo
o firmamento é o theatro de temporaes
que nnnca intimidaram-lhe a coragem.
Posto Central de Assistellcia. - l{e-
cebemos deste departamento da adminis-
tração Municipal, o boletim do movimento
relativo ao mez de Abril proximo passado.
Como os dos mezes anteriores, contem
detalhados informes sobre os variados ac-
cidentes attendidos pelo Serviço de Assis-
tencia Publica da nossa Capital.
.................................................................
L'ANTIPHLOGISTINE offre te mO?Jen conn1t
le pl/lS ctg'réable et le ptus eftlcace pour l'appli-
cai'ion de la chalenr hurnide, dU'rable, dctns le
traitement des cas d'in(la111.matioll. Son action
